




















股东之间、 股东与董事之间、 股东与债权人之间、 经
理人员与其它参与人之间、 职工与其它参与人之间
等, 均存在利益冲突。从范围而言, 公司从设立到终






























应地, 公司作为种种资源 (劳动、资本等 )的集合体,
其运作亦须遵循市场经济规律。 美国芝加哥大学的
两位学者 F. H. E asterb rook和 D. R. F ische l在其
力作 《公司法的经济结构》 ( T he E conom ic S truc tu re





















的公司 (家族式公司 )中, 也潜藏着较强烈的利益冲





















对 其离开公司作出有利的安排。 因此, 法律没有理
由过分约束股东对自身的权利作出特殊安排的自






































公司的债权人可以分为业务债权人 ( T rade
C red ito rs)、 机构贷款人 ( Ins tiu tiona l Lende rs, 如银






也是存在的: 1. 公司低价把公司财产转让给股东 , 股
东会获利而债权人可能受到歧视 (因为公司的财务
状况会恶化 ); 2. 公司采取慷慨的分红政策, 股东当
然乐意而债权人借以保护自身的股权屏障则受到一
定程度的侵蚀, 违约风险因而增加, 且清算发生时减











加以防范, 其措施一般有: 1. 取得财产担保; 2. 公
司举借新债须经债权人事先同意; 3. 要求债务人定
期提交财务报告, 以增强监控能力; 4. 限制公司从
事某些行为; 5. 限制股利支付或股份回购: 6. 设立
贷款约定条件 ( loan covenan ts), 以使公司依此作出
调整并要求不超过特定的负债率; 7. 规定贷款的使







































































轻外部董事的责任解决过度保守的问题 , 英国 1985






















































的 (即不正当目的 )行使权力、 注意和技能义务。在
特定情况下, 尤其在小型的封闭式公司产生的案件
中, 已有判例确认了董事直接对股东负有信义义务




















































依照 1978年的 《劳工保护 (统一 )法》, 雇主必须向
职工提供一份载有其劳动合同细节的书面说明, 内
容应包括工作地点、 时间、 报酬细节、 退休金安排、
所有的现行劳动纪律规章和从事的工种。相比之下,
我国的集体劳动合同制度尚未得到广泛推行, 其内
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